SISTEM INFORMASI PENJUALAN SEPEDA MOTOR








2.1 	Sejarah PT. Asli Motor Klaten
PT. ASLI MOTOR KLATEN merupakan perusahaan Perteseroan Terbatas (PT). perusahaaan ini telah memulai usahanya sejak tahun 1979. situasi saat itu belum banyak yang tertarik untuk usaha di bidang penjualan sepeda motor. Pada awal berdirinya perusahaan ini memang belumlah sebagai dealer tetapi baru sebagai toko biasa yang menjual kendaraaan bermotor saja. Sebelum menjadi dealer resmi Honda, PT.ASLI MOTOR menjual berbagai merk produk kendaraan bermotor. Tetapi setelah berkembang menjadi dealer resmi Honda maka PT. ASLI MOTOR menitik beratkan Pada penjualan motor baru Honda dan motor bekas Honda. Jika PT ASLI MOTOR Menitik beratkan usahanya pada jual beli kendaraan bermotor. Dan disini PT ASLI MOTOR memilih produk Honda dari Astra Internasional. Dan produk yang dipasarkan di PT. ASLI MOTOR adalah :
a.	Supra Fit











Pada tahun 2003, PT ASLI MOTOR telah berkembang atau memiliki banyak lokasi di Jl. Pemuda Selatan, JLPemuda Tengah,No. 79 dan di Delanggu. Perusahaan ini melakukan pembelian dan penjualan kendaraan bermotor sebagai usaha utama, walaupun memiliki juga usaha yang lain seperti penjualan sepeda, mesin jahit, TV, tentunya pula sperpa^t-sperpat sepeda motor. Pembelian kendaraan untuk mengisi persediaan dilakukan oleh pihak bagian pembelian. Untuk pembelian yang baru, bagian pembelian langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menjadi pemasok yaitu PT. Astra Intemasional. Pesanan yang dilakukan jumlahnya ditentukan berdasarkan pengalaman masa lalu yaitu omset atau jumlah yang sudah terjual untuk membuat target penjualan yang diinginkan.
Perusahaan memang memiliki keuntungan menjadi dealer, yaitu proses pembelian yang lebih mudah, syarat pembayaran yang lebih menguntungkan karena pembayaran bisa dilakukan satu bulan setelah barang dikirimkan. Selain itu perusahaan pemasok juga memberikan bantuan dalam sistem akuntansinya serta memberikan bantuan dalam pembuatan lay out atau tata letak show room, khususnya bagian depan dari show room. Sehingga diharapkan bisa menunjang pelaksanaan kegiatan promosi. Sedangkan untuk persediaan kendaraan bekas atau setengah pakai ASLI MOTOR berhubungan dengan pihak umum atau pribadi
Serta dari transaksi tukar tambah. Setelah transaksi pembelian oleh bagian servis atau bengkel untuk diperbaiki lebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Bagian servis ini juga disebut bagian mekanik yang bertugas membantu bagian pembelian untuk megecek kendaraan dan bagian penjualan untuk mempersiapkan kandaraan yang akan dijual. Selain itu bagian mekanik juga melayani perbaikan kepada para pelanggan.
Bagian penjualan bertanggung jawab terhadap keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan omset penjualan. Untuk meningkatkan hasil penjualanya, bagian penjualan memiliki beberapa strategi. Strategi yang dilaksanakan adalah dengan pemasangan iklan baik di media masa, gedung, warung makan, pemasangan spanduk maupun dengan menjadi sponsor pelaksanaan kegiatan, misalnya acara sepeda santai, gebyar musik atau lain-lain. Selain itu brosur-brosur dengan penjelasan persyaratan pembelian yang mudah baik tunai atau kredit maupun angsuran disertai janji hadiah -hadiah yang menarik.

2.2 	Mekanisme Penjualan
Dalam melakukan pemasaran atau penjualan motor harus mempunyai cara-cara atau mekanisme penjualan yang dimiliki agar maju dengan pesat omset penjualanya. Mekanisme penjualan hampir sama dengan pemasaran lain yang begerak dibidang usaha yang sama. Mekanisme penjualan yang ada pada PT ASLI MOTOR KLATEN meliputi pengawasan motor, penjualan bagian kerdit dan perlengkapnya. PT. ASLI MOTOR KLATEN menjual motor yang masih baru, setiap motor baru didatangkan dari PT Astra Internasional yang memasok motor, dan sebelum motor dibeli harus diperiksa kondisi motor agar tidak terjadi kondisi yang tidak baik dan memperburuk citra Dealer Honda.
Barang atau motor yang akan dijual kepada pembeli dipajang di tempat penjualan (show room) PT. Asli Motor Klaten, dalam penjualanya dilayani secara tunai atau kredit dan stock motor Honda ini selalu ada pada dealer tersebut serta tidak kekurangan stock dan jika stock belum habis atau tinggal sedikit, maka motor akan dikirim dari PT, Astra Intemasional sebagai pendukung dealer tersebut. Untuk menarik konsumen digunakan suatu cara agar pembeli tertarik diantaranya adalah pemberian hadiah, diskon pada pembelian tunai.
2.3 	Pengertian Sistem
Suatu system merupakan suatu system yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, sebagai misalnya dalam tujuan perusahaan untuk pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi.
2.4 	Pengertian Sistem Informasi
System infomasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau saat yang akan datang.
2.5 	Pengertian Sistem Penjualan Stock
Sistem penjualan stock atau barang merupakan system penjualan yang digunakan menangani transaksi penjualan barang, baik secara kredit maupun secara tunai, barang baru diserahkan oleh bagian pengiriman kepada pembeli jika bagian kasa telah menerima uang dari pembeli.
        Tabel Paradok
Tabel –tabel paradok menyimpan data dalam 2 file yaitu DB dan MB. DB menyimpan sebagian besar tipe field dari sebuah tabel, seperti Alpha numerik, angka, tanggal dan sebagainya, File MB menyimpan bagian-bagian field yang besar seperti nama.
Tipe-tipe field pada paradox
Simbol	Ukuran	Type	Keterangan
A	1 hingga 255	Alpha 	Teks umum dan angka
N		Number 	Floating point
$		Money	Sama seperti angka tetapi memiliki tanda mata uang 
S		Short	Integer 2-byte
I		Long Integer	Integer 4-byte
#	0 to 32	BCD	Bynary coded desimal 
D		Date 	1 Jan 9999 SM hingga 31 Des 9999
T		Time	Mili detik sejak tengah malam
@		Timestamp	Kombinasi tanggal dan waktu
M	1 hingga 240	Memo	Teks dalam jumlah besar
P	0 hingga 240	Foratted nemmo	Memo dengan format tertentu
G	0 hingga 240	Graphic 	Gambar
O	0 hingga 240	OLE	Object lingking and Embedding
L		Logical	True / False
+		Autoincrement	Long Integer yang bertambah secara otomatis
B		Binary 	BLOPS disimpan dalam file MB
Y	1 hingga 255	bytes	Data binary disimpan difile DB

2.6 	Pengertian Basis Data
 Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung (interrelated data) yang disimpan secra bersama-sama pada suatu media, tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data (controlled redundancy) dengan cara-cara tertentu sehingga mudah untuk digunakan atau ditampilkan kembali.
2.7 	Pengertian Sisitem Basis Data
Sistem basis data adalah sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama, personal-personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta system computer untuk mendukungnya.
2.8	Borland Delphi 6.0
Borland Delphi 6.0 adalah bahasa pemrograman berorentasi pada objet dengan menggunakan bahasa objek pascal untuk membangun aplikasi secan visual dan berkerja dalam lingkup sistem operasi secara optimal. Kemampuannya dapat dipakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program aplikasi lainnya yang berbasis Windows.  Adapun database yang digunakan dalam perancangan tabelnya dengan menggunakan Visual dBase
.
2.8.1 Memulai Borland Delphi
Borland Delphi 6.0 bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
	Langsung dari menu start
	Dari shortcut yang telah dibuat destop Windows
	Dari proyek Delphi yang telah dibuka ada di menu dokumen, start.
	Mengklik ganda file proyek Delphi (berekstensi *. dpr atau PAS) yang disimpan dalam hardisk komputer.
Komponen-kompunen yang menyusun layar Delphi adalah :
2.8.2.	Main Menu
Main menu terdiri dari komponen yaitu bar menu dan bar tittle. Bar menu menampilkan menu yang berisi perintah - perintah pada Borland Delphi 6.0, sedangkan bar tittle akan menampilkan judul proyek Delphi yang sering dikerjakan.
2.8.3 	Speed Bar
Speed bar disedikan oleh Delphi yang digunakan untuk mengakses berbagai ftingsi yang ada dalam menu secara lebih cepat dan lebih mudah pada aplikasi windows yang lain (biasanya keluaran microsoft), fasilitas ini lebih dikenal dengan istilah toolbar
2.8.4 	Form
Form adalah suatu lembar desain user interface dari sebuah aplikasi yang dibuat. Form ini akan menjadi pondasi tempat diletakkannya komponen visual yang dimiliki oleh Delphi sesuai dengan keinginan.

2.6.5	Jendela Edit
Jendela edit merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menulis rutin program bagi aplikasi yang sedang dibuat dengan Delphi. Ini juga termasuk perlengkapan yang penting, karena rutin program yang ditulis didalamnya akan menentukan mekanisme kerja program tersebut.
2.8.6	Object Inspector
Object inspector adalah kotak yang berisi propertis dan kejadian sebuah obyek terpilih. Object Inspector ini terbagi menjadi dua bagian yaitu bagiar properti dan bagian events. 



